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Resumen 
La brecha digital en Galicia durante el confinamiento debido a la COVID-19 ha mostrado las 
necesidades del profesorado para hacer un uso eficiente de las TIC/TAC. El objetivo de este 
estudio es analizar las dificultades en el uso de las TIC/TAC con una muestra de 201 profe-
sores de secundaria y proponer soluciones a éstas. Los sujetos realizaron un cuestionario 
online sobre el uso de estas herramientas antes y durante el confinamiento y los obstáculos 
encontrados para su aplicación. Además, un espacio de opinión libre aporta precisión al 
análisis cuantitativo. Los resultados muestran como la brecha digital es un problema tanto 
para alumnos como para profesores, evidenciándose, no solo la falta de equipamiento, sino 
también la falta de preparación. Formación continua de calidad y ayudas institucionales 
para la reducir el impacto socioeconómico parecen ser la solución. Se sugiere un cambio en 
las metodologías de enseñanza para proporcionar a los profesores un mejor entendimiento 
de la generación Z. 
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Abstract 
The digital divide Galicia during COVID-19 lockdown showed the need of offering teachers 
better resources for efficient use of ICT/LKT both in and outside the classroom. This re-
search aims at analysing the difficulties regarding the use of ICT/LKT in a sample of 201 
secondary school teachers and providing solutions for these. Teachers answered an online 
questionnaire about the use of these tools before and during the lockdown and the obsta-
cles found in their application. Moreover, a free comment section complements the quanti-
tative data analysis. Results show how the digital divide is a major issue both for teachers 
and students. It is not just a problem of resources, but also lack of training. Quality contin-
uous training and help from institutions to lower the socioeconomic impact of the digital 
divide seem to be the best solution. A methodological change to provide teachers with a 
better understanding of Generation Z is also suggested. 
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I. Introducción  
En 2005, Dewan y Riggins (2005) apuntaban al problema y preocupación sobre la brecha digital 
que surgió durante la década de 1990. Más de treinta y quince años después, respectivamente, 
esta preocupación ha demostrado ser todavía una realidad. En un mundo occidental que se jacta 
de la preparación y la hiper conexión, la cruda realidad ha golpeado a muchas personas cuando el 
teletrabajo se convirtió en una necesidad debido periodo de confinamiento y posterior nueva nor-
malidad causados por la expansión pandémica de COVID-19. En 2020, occidente se dio cuenta de 
que la brecha digital todavía estaba allí. España es uno de esos países que vio cómo la falta de in-
fraestructura y la falta de recursos afectaron a muchas familias durante este período donde el pro-
blema no era sólo tener una conexión mejor o peor, sino también la situación económica y la posi-
bilidad de utilizar un ordenador o un dispositivo similar para algo que no estaba relacionado con el 
ocio. Estas limitaciones afectaron a varias esferas, pero este documento se centra en la enseñanza, 
que, al mismo tiempo, nos lleva a la exclusión social (Castells, 2000a; Castells, 2000b; Sparks, 
2013). 
Aunque hay miles de publicaciones sobre los beneficios del uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) en la educación y, más concretamente, de las tecnologías de aprendizaje y 
conocimiento (TAC), lo cierto es que la calidad y la motivación en la educación en línea es difícil de 
lograr si la brecha digital sigue aquí y los profesores carecen de recursos y formación. Esta situa-
ción ha afectado en mayor o menor medida a diferentes zonas de España. En este caso, esta inves-
tigación ha analizado la experiencia de los profesores de secundaria gallegos. Galicia (noroeste de 
España) sigue en el proceso de la plena implantación de internet de alta velocidad (fig. 1), siendo 
las zonas rurales las más afectadas, pero también ciudades como su capital, Santiago de Compos-
tela, donde las infraestructuras y el patrimonio a veces son difíciles de combinar sin daños y la 
banda ancha fija se retrasó hasta 2020 (Mosteiro, 2020) pero no se había hecho realidad en el 
momento en que se llevó a cabo esta investigación. 
 
Figura 1. Disponibilidad de banda ancha fija ≥ 100 Mbps en 2018.  
Fuente: Adaptado de MINECO (2019, p. 54) 
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Este artículo, por lo tanto, tiene como objetivo proporcionar una visión de la situación y las posibles 
soluciones para el sistema educativo gallego en relación con el uso de TIC/TAC tanto dentro como 
fuera del aula considerando el testimonio directo del profesorado y su experiencia cuando su uso se 
convirtió, básicamente, en obligatorio debido a las circunstancias impuestas durante el estado de 
alarma. 
II. La brecha digital en Galicia 
Sparks (2013, p. 28) considera que el término brecha digital engloba una amplia gama de diferen-
cias sociales en el acceso y uso de equipos digitales. Dewan y Riggins (2005) diseñaron un marco 
conceptual para ilustrar la difusión y, por lo tanto, la brecha digital de un área determinada, que 
establece un ciclo de adopción de las TIC basado en tres pasos: innovación en las TIC, acceso a las 
TIC y uso de las TIC. La tasa a la que un país o, en este caso, una comunidad autónoma, adopta 
nuevos avances en las TIC influye directamente en su disponibilidad para el ciudadano medio. Te-
niendo en cuenta la disponibilidad de banda ancha fija en Galicia según el último informe (fig. 1), 
la primera parte del marco de Dewan y Riggins podría estar bien orientada, pero el acceso no sería 
posible en muchos casos. El hecho es que las TIC se están moviendo más rápido que la infraestruc-
tura creada para ella, ya que esto no sólo depende de la innovación, sino también de factores eco-
nómicos, orográficos e, incluso, culturales. Por un lado, la inversión realizada para resolver los pro-
blemas tanto por el gobierno de la comunidad autónoma (Xunta) como por el gobierno estatal po-
dría considerarse más o menos eficiente. Sin embargo, lo cierto es que la complicada orografía y la 
población dispersa de las zonas rurales implican una implementación más lenta de la banda ancha 
fija y se necesita más y mejor planificación. El fracaso en este segundo punto obstruye la realiza-
ción del tercer paso, a medida que las TIC se vuelven más innovadoras, más calidad en la banda 
ancha es necesaria. En consecuencia, el uso de las TIC en los hogares gallegos está mejorando, 
pero sigue presentando problemas en cuanto a la calidad del servicio que ralentiza las innovaciones 
y desmotiva a los usuarios. También deben tenerse en cuenta los factores económicos por parte de 
los usuarios, ya que la banda ancha no es nada sin hardware adecuado. Como han señalado varios 
de los profesores en este estudio (ver sección de resultados), la falta de disponibilidad de recursos 
(PC, portátil, tableta y productos similares) que tienen sus alumnos es un obstáculo para la ins-
trucción en línea a diario y esto se ha acentuado durante el confinamiento. 
a. Acceso a internet y uso de las TIC/TAC 
Considerar que el hecho de tener acceso a internet implica también acceso a las TIC/TAC en igual-
dad de condiciones para todos es, básicamente, una falacia. La mayoría de las personas pueden 
utilizar sus teléfonos inteligentes como puntos de acceso a la red, pero esto no significa que sepan 
cómo utilizarlos con fines didácticos o informativos (Mendoza Ruano & Caldera Serrano, 2014; 
Sparks, 2013; van Deursen & van Dijk, 2009) o que puedan hacer un uso activo de ellos (Nemer, 
2015). De hecho, Nemer (2015) insta a la necesidad de políticas de inclusión digital para apoyar a 
esa parte de la sociedad que ha sido marginada de la sociedad de la información por falta de recur-
sos y conocimientos tecnológicos. 
Otra de las principales necesidades para el correcto funcionamiento de las TIC/TAC en el aula, ya 
sea presencial o en línea, es el dominio del profesor de las mismas herramientas. Mathiasen y Sch-
rum (2010, p. 393) señalaron este factor como uno de los retos del sistema educativo. Sparks 
(2013) confía en la educación formal como motor de cambio para ello, proporcionando soluciones a 
partir de su experiencia directa de la situación. La formación de los profesores es sólo un paso en 
la adopción de un enfoque más tecnológico de la educación, ya que los estudiantes y las familias 
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también necesitan entender esta tecnología. El acceso y la comprensión de las herramientas TIC 
forman parte de la educación inclusiva (Cabero Almenara & Ruíz Palmero, 2018). Es esencial pro-
porcionar a la sociedad equidad en este campo para evitar el agravamiento de la brecha digital en 
la enseñanza. Dar por sentado la accesibilidad a internet es peligroso, pero, suponer que todos 
nuestros estudiantes pueden tener su propio ordenador es no ser conscientes de la situación de 
todas las familias. A pesar de que la mayoría de las personas tienen un teléfono inteligente o table-
ta, esto no significa que estos dispositivos deben ser considerados como adecuados para la ense-
ñanza en línea. Si el objetivo de la educación en esta década es lograr un correcto funcionamiento 
y uso de los recursos TIC/TAC, el cambio debe involucrar tanto a las familias como a los profeso-
res. 
b. La influencia de la edad 
La brecha digital es también un problema relacionado con la edad. A pesar de que se espera que 
los docentes aprendan y mejoren toda su vida laboral en aras de una mejor práctica docente, el 
alumnado está mucho más en contacto con las nuevas tecnologías (Tapscott, 2009; Avila Muñoz & 
Santos Díaz, 2019). Si los estudiantes están en la adolescencia, la brecha digital entre profesores y 
estudiantes es aún más aguda, ya que éstos forman parte de la Generación Z, siendo parte de la 
primera generación de adolescentes considerados nativos digitales, esto es, nacidos entre 1995 y 
2010. La tecnología es algo que los estudiantes esperan en el aula ya que forma parte de su vida 
cotidiana (Prensky, 2001, Torrado Cespón, 2015). Sin embargo, no todos sus profesores poseen el 
nivel necesario de competencia digital ya que son inmigrantes digitales y, por lo tanto, están influi-
dos por el factor de la edad y, como señalan Busquet i Duran, Munté Ramos y Garrido Lora (2016) 
separados de sus alumnos en términos socioculturales. Un profesor que ha estado en activo desde 
los años 80 ha pasado por muchos cambios en el sistema educativo. Algunos de estos cambios, 
como el uso cada vez mayor de las TIC/TAC, resultan abrumadores para algunos de ellos si no se 
les proporciona la formación correcta. Por lo tanto, no se trata de una cuestión de capacidad de 
aprendizaje, sino de una cuestión relacionada con el hecho de que pertenecen a una generación 
diferente cuando las tecnologías no eran muy frecuentes en la enseñanza (Prensky, 2001; Van 
Deursen, 2007). Por otro lado, es importante tener en cuenta que la edad cronológica y la edad 
cognitiva no son paralelas. Al estar influida por las experiencias del individuo y de estilo de vida 
cognitivo, los profesores que trabajan para mejorar su estilo de enseñanza y sus recursos estarían 
previsiblemente menos afectados por la edad que otros adultos que no son cognitivamente activos 
(Barak & Rahtz, 1990; Peral Peral, Arenas Gaitan & Villarejo Ramos, 2015). Sin embargo, menos 
afectado significa simplemente menos y no sin importancia, por lo que el factor de edad es una 
variable relevante en la formación de los profesores que debe analizarse. La motivación aquí juega 
un papel importante en la adquisición de nuevos conocimientos, evitando algunas de las implica-
ciones negativas de este factor, ya que la formación continua y las ansias de adaptarse a nuevas 
corrientes educativas se convierten en una decisión consciente con el objetivo de mejorar una si-
tuación (Dörnyei & Ushioda, 2011). Por lo tanto, motivar a los profesores para que aprendan la 
correcta aplicación de las TIC/TAC es tan importante como proporcionarles una formación adecua-
da. 
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III. Metodología 
Teniendo en cuenta los factores relacionados con la brecha digital en Galicia, de marzo a abril de 
2020, un total de 168 institutos gallegos recibieron un cuestionario online invitando a todos sus 
profesores a ofrecer su visión de la presencia y uso de las TIC/TAC en su vida laboral diaria antes y 
durante el confinamiento. A finales de mayo de 2020, el número de respuestas válidas era de 201. 
a. Instrumentos 
Como método para recabar datos en la sociedad de la información, el uso de herramientas TIC en 
línea es un recurso evidente. Los cuestionarios de Google ofrecían la posibilidad de obtener resul-
tados claros y su distribución es rápida y fácil. Las preguntas incluidas dirigidas a conocer la situa-
ción real de los profesores de secundaria tienen en cuenta varios factores y teniendo en cuenta la 
situación derivada del cierre de escuelas durante el estado de alarma en España: 
• Años de experiencia docente. 
• Formación en TIC/TAC durante sus años de grado o máster. 
• Búsqueda de formación TIC/TAC después del grado o máster. 
• Consideración del uso de TIC/TAC tanto dentro como fuera del aula. 
• Consideración de la necesidad de cursos de formación TIC/TAC. 
Se incluyó un espacio de reflexión opcional final para proporcionar más información sobre sus per-
cepciones sobre el uso de las TIC/TAC, proporcionando un análisis cualitativo complementario de la 
situación. 
Para el análisis de los resultados cuantitativos, todas las variables se codificaron en un 
documento .sav y posteriormente se analizaron utilizando SPSS. El análisis cualitativo explora las 
respuestas individualmente y las agrupa de acuerdo con las ideas expresadas. 
IV. Resultados y discusión 
Las respuestas al cuestionario se han analizado teniendo en cuenta las relaciones entre las varia-
bles descritas. Para proporcionar una mejor comprensión de la situación, los resultados aparecen 
en tres bloques principales que engloban las preguntas del cuestionario: uso de las TIC/TAC, la in-
fluencia de la edad y la formación. Más tarde se complementan con el análisis cualitativo de las 
opiniones de los profesores. 
a. Uso de las TIC/TAC antes y durante el confinamiento 
En primer lugar, en números absolutos, el uso de las TIC/TAC por parte de los profesores antes y 
durante el confinamiento es significativamente alto (tabla 1) pero no en la misma medida. La tabla 
1 muestra cómo el porcentaje de uso de las TIC en el hogar aumentó considerablemente durante el 
confinamiento, sin embargo, esto muestra una percepción errónea de la realidad, ya que la situa-
ción obligó a los docentes a usar la tecnología incluso cuando no estaban listos, o se sentían abru-
mados como muestran sus testimonios (véase d.b.). Por lo tanto, el uso extensivo de las TIC/TAC 
durante este período no significa que los problemas percibidos anteriormente por ese 48,26% de 
los profesores (suma de los que utilizaron las TIC/TAC nunca o casi nunca o rara vez para tareas 
fuera del aula, tabla 1) hubiesen desaparecido: sólo significa que era la única manera en que po-
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dían contactar a sus alumnos durante ese período. En algunos casos, esto implicaba una formación 
acelerada y forzada que no era satisfactoria ni para los estudiantes ni para los profesores, espe-
cialmente cuando la razón principal para evitar el uso de las TIC/TAC para tareas domésticas (tabla 
2) es que sus alumnos carecen de recursos, lo que es un claro reflejo de lo que la brecha digital 
implica para las familias. Después de revisar los comentarios, varios docentes también expresaron 
esta preocupación (véase d.c.). Por lo tanto, esto muestra cómo el uso de las TIC/TAC durante el 
confinamiento se convirtió en una especie de imposición, siendo algunos profesores seguros de que 
sus alumnos no podían acceder a los recursos en igualdad de condiciones. En algunas ciudades, el 
gobierno local proporcionó a los estudiantes ordenadores y recursos de impresión para minimizar la 
brecha digital, pero en realidad era una manera de enfatizar la necesidad de una mayor interven-
ción e inversión en la calidad y el acceso a las TIC por parte de la población. También es importan-
te tener en cuenta las necesidades de los diferentes sujetos y cómo se vieron afectados por el con-
finamiento (tabla 3). Si tanto los estudiantes como los profesores estaban acostumbrados a em-
plear las TIC/TAC como parte estándar de su rutina de enseñanza, el cambio no fue significativo. 
Por otra parte, los sujetos que se basaban en una instrucción cara a cara más directa se vieron al-
tamente afectados por el cambio. Así, mientras que algunas asignaturas presentan algunas dife-
rencias en el uso de las TIC/TAC en el aula y para las tareas domésticas (tabla 3), la mayoría de 
los profesores recurrió a ellas durante el confinamiento (tabla 1). Por lo tanto, a pesar de que el 
porcentaje de uso frecuente (cada semana o todos los días) es considerablemente alto en la mayo-
ría de las asignaturas, los docentes parecen enfatizar su uso en el aula en lugar de en casa. 
Tabla 1. Uso de las TIC/TAC. 
Tabla 2. Razones para no usar TIC/TAC para tareas fuera del aula. 
Uso
Frecuencia y porcentaje
Nunca o casi 
nunca





En el aula 20 (9.95%) 34 (16.92%) 58 (28.86%) 89 (44.28%)
Para tareas fuera del aula 61 (30.35%) 36 (17.91%) 53 (26.37%) 51 (25.37%)
Durante el confinamiento 7 (3.48%) 194 (96.52%
Frecuencia y porcentaje
Falta de conocimientos 11 (18.03%)
Falta de recursos 2 (3.27%)
Mis alumnos no tienen recursos 36 (59.01%)
No quiero/no es necesario 12 (19.67%)
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Asignatura Nº Uso Frecuencia y porcentaje
Nunca o casi 
nunca





Lengua gallega 19 En el aula 1 (5,3%) 4 (21,1%) 6 (31,6%) 8 (42,1%)
Fuera del 
aula
5 (26,3%) 6 (31,6%) 7 (36,8%) 1 (5,3%)
Lengua española 20 En el aula 4(20%) 5 (25%) 6 (30%) 5 (25)
Fuera del 
aula
9 (45%) 3 (15%) 5 (25%) 3 (15%)
Lengua inglesa 25 En el aula 1 (4%) 6 (24%) 4 (16%) 14 (56%)
Fuera del 
aula
1 (5,3%) 4 (21,1%) 6 (31,6%) 8 (42,1%)
Lengua alemana 2 En el aula 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%)
Fuera del 
aula
0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%)
Lengua francesa 9 En el aula 4 (44,4%) 0 (0%) 2 (22,2%) 3 (33,3%)
Fuera del 
aula
6 (66,7%) 3 (33,3%) 0 (0%) 0 (0%)
Latín / Griego 5 En el aula 1 (20%) 1 (20%) 1 (20%) 2 (40%)
Fuera del 
aula
1 (20%) 0 (0%) 2 (40%) 2 (40%)
Ciencias 1 En el aula 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%)
Fuera del 
aula
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Matemáticas 23 En el aula 3 (13%) 5 (21,7%) 8 (34,8%) 7 (30,4%)
Fuera del 
aula
0 (0%) 8 (34,8%) 5 (21,7%) 10 (43,5%)
Tecnología 16 En el aula 0 (0%) 0 (0%) 3 (18,8%) 13 (81,3%)
Fuera del 
aula
2 (12,5%) 3 (18,8%) 6 (37,5%) 5 (31,3%)
Historia / geogra-
fía
17 En el aula 1 (5,9%) 2 (11,8%) 5 (29,4%) 9 (52,9%)
Fuera del 
aula
2 (11,8%) 2 (11,8%) 6 (35,3%) 7 (41,2%)
Física / química 5 En el aula 0 (0%) 0 (0%) 2 (40%) 3 (60%)
Fuera del 
aula
0 (0%) 2 (40%) 1 (20%) 2 (40%)
Biología 2 En el aula 1 (4,5%) 0 (0%) 10 (45,5%) 11 (50%)
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Tabla 3. Uso de las TIC/TAC por asignatura 
b. La influencia de la edad en el uso de las TIC/TAC 
Las actitudes y el uso de las TIC/TAC demostradas en esta investigación por parte de los profesores 
que habían estado en activo durante más tiempo pueden dar una idea aproximada de la forma en 
que se enfrentan a la necesidad de reinventar su estilo de enseñanza. La existencia del factor de 
edad también es percibida por los propios docentes. Por ejemplo, uno de ellos señala: 
SEC133 Entre la generación "no digital" como la mía, una gran parte del profesorado todavía no 
sabe cómo poner sus páginas favoritas del navegador en la barra de marcadores. Ante un mensaje 
de error o una pregunta donde hay dos opciones para responder, se quedan atascados. Introducir-
los en algo nuevo es muy difícil porque no tienen la mínima "intuición o curiosidad digital". Me 
consta que la mayoría están haciendo un esfuerzo extra en estos días de confinamiento para que 
los alumnos no se queden desconectados. Se requiere muchísima paciencia para ayudarlos con las 
herramientas más básicas. Pienso que entre los profesores más jóvenes, hay de todo. El ingredien-
te más importante para usar herramientas digitales es la paciencia y conocer el sistema operativo 
que usan. ¿Cómo se pueden utilizar algunos de esos recursos, como Vocaroo (en nuestro caso, con 
Webex), cuando el micrófono no nos funciona y no sabemos dónde buscar en la configuración de 
Windows? 
Un total de 86 profesores que habían estado en activo durante más de 25 años respondieron al 
cuestionario. Sin embargo, han resultado ser usuarios considerablemente activos de las TIC/TAC 
tanto dentro como fuera del aula (tabla 4). La tabla 4 también muestra cómo la diferencia de uso 
Fuera del 
aula
7 (31,8%) 7 (31,8%) 5 (22,7%) 3 (13,6%)
Filosofía 4 En el aula 0 (0%) 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%)
Fuera del 
aula
2 (50%) 0 (0%) 1 (25%) 1 (25%)
Educación física 11 En el aula 1 (9,1%) 6 (54,5%) 3 (27,3%) 1 (9,1%)
Fuera del 
aula
5 (45,5%) 2 (18,2%) 3 (27,3%) 1 (9,1%)
Economía 6 En el aula 1 (16,7%) 0 (0%) 2 (33,3%) 3 (50%)
Fuera del 
aula
2 (33,3%) 0 (0%) 2 (33,3%) 2 (33,3%)
Educación plástica 9 En el aula 3 (33,3%) 1 (11,1%) 1 (11,1%) 4 (44,4%)
Fuera del 
aula
3 (33,3%) 1 (11,1%) 1 (11,1%) 4 (44,4%)
Música 3 En el aula 1 (33,3%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (66,7%)
Fuera del 
aula
1 (33,3%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (66,7%)
Religión 4 En el aula 0 (0%) 2 (50%) 1 (25%) 1(25%)
Fuera del 
aula
0 (0%) 2 (50%) 2 (50%) 0 (0%)
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dentro y fuera del aula no es significativa estadísticamente, pero en realidad lo es en términos so-
ciales. La razón principal indicada por los profesores para la no utilización de las TIC/TAC para ta-
reas domésticas es que sus alumnos carecen de recursos, o carecen de conocimiento, como se ex-
plicó anteriormente (tabla 2). 
En cuanto a la formación en TIC/TAC, los profesores de este bloque demostraron haber superado 
los problemas asociados con que el factor de edad estando cognitivamente activos. Como se señala 
en la revisión de la literatura, la motivación es esencial en este caso. La experiencia de estos profe-
sores es muy valiosa para las generaciones futuras de profesores, demostrando, una vez más, 
cómo se trata de un trabajo vocacional en el que, sin importar los obstáculos, los profesores com-
prometidos siempre intentarán superarlos. Como algunos de estos profesores experimentados ma-
nifestaron: 
SEC12: La necesidad obliga. Lo he constatado con esta dramática situación. La conclusión es clara: 
si quieres, puedes. Las TIC no se comen a nadie, al contrario (en activo desde 1988). 
SEC100: como siempre, el docente medio debe tirar de experiencia o autoaprendizaje por la falta 
de previsión de las autoridades docentes competentes. No es nada nuevo, pero si constante (en 
activo desde 1990). 
Obviamente, estos docentes han pasado por muchos cambios en su vida laboral, por lo que su ex-
periencia también es un factor a tener en cuenta a la hora de decidir qué es mejor para sus asigna-
turas y grupos de acuerdo a sus percepciones. Así, los resultados (tabla 4) muestran cómo el factor 
de edad no es relevante con respecto al uso de TIC/TAC en el aula. Además, la mayoría de ellos 
han buscado recursos para mejorar su competencia digital (83 de 86) En consecuencia, los datos 
apoyan los hallazgos de Barak y Rahtz (1990), y Peral Peral, Arenas Gaitan y Villarejo Ramos 
(2015). 
Tabla 4. Profesores en activo desde hace más de 25 años. 
c. Formación en TIC/TAC 
La formación en TIC/TAC es decisiva para un uso adecuado de los recursos en la enseñanza. Como 
se espera, la mayoría de los profesores han buscado algún tipo de formación, respondiendo de 
forma afirmativa 192 docentes participantes (95,52 %). Es interesante observar que la forma más 
típica de buscar esta formación ha sido llevar a cabo su propia exploración autodidacta de las TIC/
TAC (tabla 5). 
Periodo Nº Uso en el aula Uso para tareas fuera del aula
Diaria o sema-
nalmente




Rara vez o 
nunca
1980-1984 18 100% 0% 71.43% 28.57%
1985-1989 36 63.89% 36.11% 61.11% 38.89%
1990-1994 32 74.07% 25.93% 55.56% 44.44%
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Tabla 5. Formación de los participantes. 
La percepción de la necesidad de una mayor formación entre los participantes también está clara, 
ya que 197 (98%) manifestó tal necesidad. Entre las posibilidades que se ofrecen en el cuestiona-
rio, la formación opcional es la que tiene el mayor número de simpatizantes (tabla 6). Además, la 
mayoría manifiesta la necesidad de complementarla ya sea durante la realización de sus estudios o 
incluso mediante el establecimiento de cursos obligatorios. 
Tabla 6. Formación del profesorado. 
d. Análisis cualitativo 
La última parte del cuestionario incluía espacio libre donde los participantes podían añadir informa-
ción adicional para complementar sus respuestas y proporcionar más énfasis en algunas esferas. 
Un total de 66 (36,8%) sujetos hizo uso de esta sección y sus preocupaciones se dividen en cuatro 
bloques principales (nótese que la respuesta de algunos sujetos puede identificarse con varios blo-
ques): 
• Falta de recursos (42,4%) 
• Falta de formación (33,3%) 
• Falta de recursos en los hogares de los estudiantes (13,6%) 
• Falta de tiempo (7,5%) 
• Factor afectivo (4.5% 
Falta de recursos 
En cuanto a los recursos, la mayoría de los profesores reflexionan críticamente sobre el hecho de 
que se les pide que utilicen Las TIC/TAC, pero las instituciones no les han proporcionado material 
(SEC74, SEC 118) ni Internet está disponible en todos los hogares (SEC188, SEC196): 
• SEC74: Sobre todo, hace falta más medios y más eficaces.  
• SEC118: El obstáculo principal no es la formación sino los medios a disposición. Hay grupos 
con los que NUNCA tengo acceso a la sala de PC. Y con los demás, solo una vez por semana 
con un número de PC insuficientes. Así no hay ni motivación ni motivo para mayor forma-
ción. 
• SEC188: La mala cobertura de internet en las zonas rurales imposibilita hacer uso de las 
TIC/TAC. 
Autodidacta Cursos presenciales 
de entidades edu-
cativas




de la Consellería o 
Ministerio
Cursos online de la 
Consellería o Minis-
terio































Durante el grado o postgrado Cursos obligatorios Cursos opcionales
90 (44,8%) 92 (45,8%) 120 (59,7%)
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• SEC196: Es necesario, que la Xunta nos garantice a los docentes que en nuestro domicilio 
tengamos una conexión a internet de calidad. 
Falta de formación 
Varios participantes comentan la necesidad de una mayor formación, lo que proporciona una ima-
gen clara de cómo se sienten acerca de su competencia. Entre ellas, cabe destacar la demanda de 
cuatro acciones diferentes: actualización de recursos, disponibilidad, viabilidad y asesoramiento. 
Estas necesidades que se pueden resumir en las siguientes opiniones: 
• SEC19: Todos los centros deberían tener un Aula Virtual con un formato actualizado (la que 
hay de la Xunta es de hace diez años, está obsoleta y no es fácil de utilizar ni por profes ni 
por niños). Los cursos que hay online en FProfe para la formación de los profesores son un 
chiste para hacer puntos y no para formar al profesorado, que es lo que necesitamos. No 
necesitamos una presión asfixiante para formarnos en las TIC, acudiendo a cursos fuera del 
horario laboral obligatoriamente, pero sí que exista esa posibilidad con plazas para todos, 
pues el aforo de muchos cursos es muy limitado y nunca hay plazas para todos los que es-
tamos interesados. Además, es injusto que haya cursos distintos de unas ciudades a otras. 
• SEC34: La formación del máster en profesorado es muy teórica y poco práctica, debería 
mejorarse este aspecto.  
• SEC121: Necesitamos una hora semanal con un profesional para que nos explique paso a 
paso el funcionamiento de distintas aplicaciones, o por lo menos tener a nuestra disposición 
a alguien a quien preguntarle dudas y nos mantenga actualizado. 
Falta de recursos en los hogares de los estudiantes  
Por otro lado, los profesores manifiestan sus preocupaciones sobre los recursos que sus alumnos 
tienen en casa, como ya se ha señalado anteriormente (tabla 2), que implican que, hagan el es-
fuerzo que hagan, si no pueden llegar a sus alumnos, no vale de nada: 
• SEC16: Hay muchos alumnos que no siguen el aula virtual ni la página web del centro por-
que no tienen wifi y los padres necesitan el ordenador para trabajar.  
• SEC33: Vergonzosas las dificultades del alumnado para acceder a la red y disponer de dis-
positivos que les permitan trabajar desde casa.  
• SEC147: Si las familias no tienen ingresos, las nuevas tecnologías son un gasto añadido. No 
es básico como la alimentación y los productos de limpieza.   
Falta de tiempo 
Los docentes también señalan la falta de tiempo. Ante un sistema que incluye ratios de 30 alumnos 
(más repetidores) por aula, esta situación impide considerar las diferentes necesidades de los 
alumnos. En consecuencia, al pedir a los profesores que dediquen más tiempo a acciones formati-
vas implica un grado de saturación que afectará negativamente a su práctica docente: 
• SEC36: La razón más poderosa para no usar con mayor frecuencia las TIC, en mi caso, es la 
sobrecarga de horas de docencia y la ratio de alumnado, que complica la exploración de op-
ciones por mi cuenta y la implementación de nuevas actividades, pues a duras penas consi-
go llegar a todo y a todos. También tiene peso el perfil de mi alumnado, pues su digitaliza-
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ción es menos "real" de lo que parece, y fundamentalmente escorada al ámbito de los jue-
gos. 
• SEC119: La extensión de los currículos hace que el tiempo sea muy limitado para el uso 
diario de las herramientas TIC en el aula.  
• SEC189: La carga de trabajo ADMINISTRATIVO es cada vez mayor y la carga lectiva no deja 
de subir.  Esto dificulta muchísimo la formación continua del profesorado. 
Factor afectivo 
Además de estas reflexiones sobre el uso (o mal uso) de las TIC/TAC en la práctica docente, tam-
bién vale la pena considerar el papel del factor afectivo y el apego. Tres profesores expresan su 
preocupación por el aprendizaje basado en las TIC/TAC:  
• SEC51: La docencia telemática nunca podrá substituir a la docencia presencial por tantas 
razones que en este espacio no puedo ni empezar a dilucidar, pero el motivo principal es el 
aprendizaje de convivir y de tolerar a nuestros iguales.  
• SEC71: Está muy bien conocer las herramientas de las tecnologías de la información y co-
municación. Es importante tener una formación en esto y para solventar situaciones como la 
que vivimos vienen fenomenal. Pero deben ser un apoyo, un complemento, no creo que 
haya que basar toda la educación en las TAC/TIC. 
• SED75: Un ordenador no substituye al profesorado. 
Estos testimonios son especialmente relevantes pese a su bajo número al conectar con la idea de 
alienación entre el profesorado y el alumnado en ambientes online (Dickey, 2004; Rasheed, Kamsin 
& Abdullah, 2020; Tichavsky et al. 2015) y apoyar la existencia y la necesidad del lado afectivo en 
el proceso de aprendizaje). Los profesores son percibidos como modelos de comportamiento para 
sus estudiantes, no necesariamente como modelos que quieran seguir, sino alguien que está jerár-
quicamente por encima de ellos. Los profesores deben ser considerados como la autoridad en el 
aula, a pesar de que los estudiantes tengan un comportamiento disruptivo, o que el docente no 
pueda, simplemente, manejarlos. La enseñanza en línea evita todos estos problemas. Sin embar-
go, esto no es positivo. Eliminar la posibilidad de interacción social en el aula también evita la apa-
rición de soluciones para cualquier tipo de posible problema social derivado de esta interacción que 
podría aplicarse fuera del aula. Las escuelas (institutos, en este caso) no son sólo centros para el 
aprendizaje de contenido académico, sino también habilidades sociales y respeto además de un 
lugar adecuado para trabajar en la mediación y la incomprensión intercultural (Scollon & Wong-
Scollon, 2001; Beacco et al., 2016; Consejo de Europa, 2018). Como docentes, somos responsa-
bles de ayudar a las mentes del futuro a dar sus primeros pasos en el mundo del conocimiento le-
jos de los dogmatismos, cuestionando y respondiendo de una manera constructiva y esto necesita 
contacto. Por lo tanto, si la adquisición de habilidades de pensamiento crítico ayuda a los estudian-
tes a dar forma a cómo interactúan entre sí en el entorno de aprendizaje (Nicolini, 2008) y cómo, 
más adelante, pueden aplicar esta experiencia a situaciones fuera del aula, la enseñanza en línea 
les priva de esta formación social. Sin embargo, la Generación Z podría estar cambiando esta per-
cepción de las relaciones sociales.  Como Turner (2015, p. 109) señaló, la Generación Z utiliza las 
tecnologías como una forma de alejarse de situaciones sociales incómodas y esto podría inhibir sus 
habilidades sociales en la interacción cara a cara. Ya sea positivo o no, tal vez este sea un cambio 
que la esa parte de la sociedad no digital debe admitir. 
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V. Conclusiones 
La falta de preparación demostrada por los docentes apoya la necesidad de una mayor inversión en 
el aprendizaje de larga duración y múltiples oportunidades para actualizar sus habilidades. Esta 
situación ya fue señalada por Mathiasen y Schrum (2010) una década antes, pero aún no se ha 
resuelto. La brecha digital, tanto en los hogares de profesores como en los hogares de los estu-
diantes, no permite un rápido avance en la instauración de las TIC/TAC como una posibilidad uni-
versal de enseñanza. La situación vivida debido al confinamiento ha hecho la situación más eviden-
te y el sueño de una enseñanza online en igualdad de condiciones para todos basado en herra-
mientas en línea sigue siendo utópico. Aunque según Sparks (2013, p. 39) ya adelantaba que la 
desaparición de la brecha digital está lejos de ser posible, puesto que no sólo depende de la infra-
estructura, sino también de la sociedad, lo cierto es que conocer las necesidades de los docentes 
puede ayudar a las instituciones en sus primeros pasos para buscar soluciones. Si tratamos de ace-
lerar el proceso, los resultados pueden ser desastrosos, destruyendo la motivación y, en general, 
derivando en el mal uso de los recursos y el tiempo. 
Teniendo en cuenta la necesidad actual de formación sobre TIC/TAC, también es necesario pensar 
en los recursos en línea y las metodologías de enseñanza que pueden satisfacer las necesidades de 
los estudiantes (Area, 2009; Area & Adell, 2009; Pallof & Pratt, 2003; Calderero Hernández, Agui-
rre Ocaña, Castellanos Sánchez, Peris Sirvent & Perochena González, 2014; Cabero & Barroso, 
2016; Escudero; Martínez-Domínguez & Nieto, 2018). Esto significa que las TIC/TAC no sólo nece-
sitas estar disponible, sino también ser las adecuadas. Desde rutas de aprendizaje online (Castillo 
Rodríguez & Torrado Cespón, 2020) que se pueden modelar de acuerdo no sólo al grupo, sino tam-
bién a estudiantes individuales, hasta la existencia misma de sitios especializados (considérese la 
revisión de Castillo Rodríguez y Arias Montañana (2018) como ejemplo para la enseñanza del in-
glés) a webs o apps asociadas a todo un tema, como el EPSS Multimedia Lab, formado de acuerdo 
con las necesidades fonológicas de los estudiantes universitarios españoles de inglés y que se pue-
de utilizar de forma independiente (Gómez González, Sánchez Roura, Torrado Cespón, Rollings & 
Gómez Penas, 2016). Sin embargo, vale la pena repensar el proceso y reflexionar sobre lo que es-
tamos tratando de hacer. Si el uso de las TIC/TAC sólo está dando a la enseñanza una versión digi-
tal de las prácticas anteriores, tal vez la innovación y el reconocimiento de la diversidad que esta-
mos anhelando no es tal. Gardner y Davies (2012, cap. 7) incluso establecieron ciertos paralelis-
mos entre esta situación y las teorías de comportamiento de Skinner, mediante la cual se perpe-
túan las metodologías antiguas, pero en un entorno diferente. También vale la pena considerar que 
la primera generación de TIC/TAC reales serán llevadas a cabo por aquellos que son nativos digita-
les y así superar el problema de aquellos que una vez estuvieron al otro lado de la tecnología. 
La enseñanza en línea promueve el uso de un aprendizaje más autónomo por parte de los alumnos 
y metodologías como el aula invertida son relevantes en este caso (Tourón & Santiago, 2015; Ro-
mero-García, Buzón-García & Tourón, 2018). Así, la aplicación de las TIC/TAC tanto como dentro 
como fuera del aula no sólo está relacionada con los recursos, que son una parte esencial de la en-
señanza, sino también con la competencia digital del profesorado. Es necesario analizar esto para 
ofrecer una mejor percepción de la situación. Para ello, cabe considerar el cuestionario diseñado y 
validado por Tourón, Martín, Navarro, Pradas y Iñigo (2018) para seguir investigando. Una imagen 
clara de la situación de los profesores ayudará a proporcionar la formación correcta no sólo para 
resolver situaciones similares, sino también para considerar el uso de las TIC/TAC como parte na-
tural del proceso de enseñanza en la educación actual. 
Por otro lado, si la instrucción cara a cara facilita la introducción de un aprendizaje significativo 
confrontado con la enseñanza en línea sigue siendo una pregunta difícil. Considerando el aula como 
un entorno no auténtico donde los contenidos se exponen debido a un currículo y no a las necesi-
dades reales de los estudiantes, un aumento en el uso de las TIC/TAC en el aula podría colaborar 
en este sentido a la alienación de la educación con respecto al mundo real. Los profesores, por lo 
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tanto, nunca deben olvidar la importancia de la educación personalizada (Bernardo Carrasco, Java-
loyes Soto & Calderero Hernández, 2016). De esta forma, en una sociedad en la que el uso de las 
TIC forma parte de la vida cotidiana, promover el uso significativo de las TIC/TAC supondría una 
reducción de la artificialidad del proceso de aprendizaje institucionalizado. Sin embargo, al tener 
todavía nativos e inmigrantes digitales, la adaptación seguirá siendo parte del futuro del aprendiza-
je, ya que ambas partes tendrían que entenderse entre sí para llegar a la mejor solución para to-
dos. 
Cambiar el uso de las TIC/TAC tanto dentro como fuera del aula no es una decisión que una pan-
demia o un gobierno pueda imponer. Para tener éxito, se deben considerar tanto las necesidades 
de los docentes como de las familias. Ofrecer hardware y software a las escuelas no soluciona nada 
si los profesores no pueden dedicar tiempo a la formación en nuevas tecnologías, y los estudiantes 
no pueden manejar los recursos TIC/TAC si no pueden acceder a equipos y banda ancha. Es nece-
sario más inversión en educación, pero no sólo en recursos materiales, sino también en recursos 
humanos. 
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